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C O R R E S P O N D E N C I A DE JOAQUÍN MARÍA BOVER 
(1831 -1865) 
INTRODUCCIÓN 
Joaquín M. 9 Bover es, sin duda, después de José M.B Quadrado, el 
autor más prolífico de nuestras letras. Sus conocimientos eran vastos, 
pues además de dominar la Historia de Mallorca en todos sus aspectos, 
poseía extensos conocimientos en las ciencias naturales y en la admi-
nistración pública. Hablaba y traducía varios idiomas y cultivó con ma-
yor o menor éxito la poesía castellana, mallorquina y latina, y cuyos 
méritos literarios no vamos a juzgar ahora. 
A pesar de sus defectos o inexactitudes, sus obras son aún hoy el 
vademécum o algo parecido que debe emplear cualquier investigador 
de historia local, especialmente si a la Biblioteca de Escritores Baleares 
nos referimos. 
Perteneció a una multitud de academias o sociedades científicas 
nacionales y extranjeras. Para Bover conseguir ser nombrado socio co-
rrespondiente de una de ellas era como una obsesión. En la Biblioteca 
Bartolomé March se conserva un álbum en gran folio, tal vez ejemplar 
único, impreso por P. J . Gelabert, que contiene los títidos conseguidos 
por Bover. Los títidos van desde el de Cronista general del Reino de 
Mallorca en 18.33, Bover tenía entonces 22 años, al de socio correspon-
diente de la Societé des Pi/renées en 1847. En total son 35 títulos. To-
más Aguiló 0 quien sea el autor del prólogo a la Biblioteca de Escrito-
res Baleares, su obra postuma, todavía contabiliza desde este año al 
de 1S60 veinticinco títulos más. Todo un record: 60 títulos. Creo que 
sería difícil encontrar, al menos entre autores mallorquines, uno que 
pudiera presentar un rol semejante, 
A pesar de esta aparente vanidad, Bover fue siempre un hombre 
modesto y humilde, que tuvo grandes dificultades y algunas veces hasta 
sintió el latigazo del hambre y de la miseria. Sólo cuando la noble fa-
milia Brondo lo mantuvo en su casa, donde podía vivir como uno más 
de la casa, pudo hasta dedicarse al coleccionismo. Una señal de esta 
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modestia es que no teñí;» reparo alguno en pedir datos a muchas per-
sonas y presentar sus trabajos a los entendidos para que corrigieran lo 
que en ellos encontraran digno de corrección. 
Esto se desprende de las cartas que presentamos, que no son ni 
con mucho todas las que debió recibir Bover durante su vida (1810¬ 
1865). Aún más. Yo creo que éstas no son las mas importantes. Esta 
falta se explica en parte por el afán de coleccionismo de Bover, pues 
es sabido que una de estas facetas era la de coleccionar firmas de auto-
res célebres. 
La colección que presentamos pertenece a la Biblioteca March y 
al Archivo privado de Manuel Bipoll. Hemos dividido las cartas en dos 
grujios: las que coresponden a particulares y las que proceden de So-
ciedades. Ambos grupos van por orden alfabético. Indicamos los temas 
más importantes que tocan. 
Los nombres que van marcados con asterisco denotan que todas o 
la mayoría de las cartas del remitente pertenecen a la colección par-
ticular Eipoll. Todas las cartas de Sociedades pertenecen igualmente 
a esta misma colección. 
L O U E N Z O P É R E Z - M A N U E L B l I ' O L L 
ACUILÓ FORTEZA, Tomás (1812-1882).° Poeta, novelista y periodis-
ta romántico. 
1858. 5 cartas.—Teatro. Vicente Ferrer v Fuertes, Mariano Aguiló. 
Dragonera. Vda. Canut. Literatura. Personales. 
ÁLAVA, José M. a de." 
Sevilla, 7 agosto 1853.—Privada. Juan Trujillo. 
ALCALDE (PALAU), Francisco (nació en Palma en 1826).* Ejerció de 
notario en Espurias. Autor de varias obras. 
1853-54. 3 cartas datadas en Palma,—Pensiones Orden de Car-
los III. Publicación de un Diccionario manual de hacienda públi-
ca. Servicio de Aduana en Porto-Colom. 
ALCUDIA, Conde de* 
1 carta sin lugar ni año.—Manuel Ovilo Otero. Asuntos privados. 
ALIO. José Ignacio. Médico residente en Santanyí. 
1840. 2 cartas.—Datos históricos sobre Santanyí. Bover residía en-
tonces en Campos. 
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ALONSO Y CASTILLO. Mariano.4 
1854. 3 cartas datadas en Huelva.—Sociedad Económica de Amigos 
del País de Huelva. Asuntos literarios. 
ALÓS Y LÓPEZ DE HARO, José M." ' 
1828-1830. 10 cartas fechadas en Barcelona y Madrid.—Numismá-
tica, ídolo y piedra de Hondero Balear. Heráldica. Pedro Goros-
tiza. Pedro Sureda. Furió sobre un lacrimatorio cambiado por mo-
nedas romanas. Gaspar de Cagigal de la Vega. Francisco Javier 
de Elió. Conde de España. 
ALÓS Y LÓPEZ DE HARO, M. Luis Carlos. Marqués de Alós, viz-
conde de Bellver." 
1831-1832. 3 caitas fechadas en Madrid.—Hoja de servicios de su 
padre. Juan Pérez Villamil. Titulo de caballero de la Orden de 
Santiago a favor de Antonio de Alós. 
ARGELEJO, Conde de.* 
1854-1857. 4 cartas datadas en Antequera.—Heráldica. Supuesto 
origen español de Napoleón. George Sand. Próspero de Bofarull. 
Mn. Jayme Ferrer. Basilio Sebastián Castellanos. José Nicolás de 
Azara. Marqués de Alós. Numismática. Luis Roca de Togo res. Mar-
qués de Molins. Manuel O vilo y Otero. Joaquín Francisco de Pa-
checo. Literatura. 
AMEB, Bernardo. 
1857. 3 caitas datadas en Palma.—Pidiéndole que le consiga un 
empleo en la Administración, B. era entonces oficial de la inter-
pretación de lenguas en Madrid. 
AYAMANS, Conde de. 
1853-54. 4 cartas datadas en Palma. Personales. Fuma con los 
seudónimos El del Estornell, El de Beni-Ali. El de Beni-Ferri, 
BARBARIN, Miguel." 
Palma, 10 agosto 1853.—Comercial. 
BARBIER, José. 
1857. Madrid.—2 cartas.—Le invita a colaborar en Ambos conti-
nentes. 
BARCELÓ Y BOVER DE RAMAÑO, Francisca. Sobrina de B. 
Palma, 18 abril 1857.—Personales. 
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BASTIDA, Marqués de la. 
1840-1853. Palma. 4 cartas.—Título. 
BELLET, Antonio. 
1857-8.—11 cartas datadas en Barcelona, Torrosa y Valencia.— 
Heráldica. Personales.—Favores para Salvador Bondia y Fite, cu-
ñado Alemany, y Esteban Maymir. 
BELLPUIG, Marqués de.» 
1 carta sin lugar ni año.—Fina sátira a B, 
BELLVEB, A. de.* 
Palma, 4 noviembre 1853.—Literatura. Numismática. Marqués de 
Molins. Política. 
BELTRAN DE RESALS, José." 
1837. 8 cartas datadas en Barcelona.—Literal'i as. Sobre publicación 
en el Boletín de la Sociedad Fílodramática de una comedia de B. 
Carlismo. Periodismo. Academia de Bellas letras de Mabón. Ma-
riano González. Francisco Manuel de los Herreros. Guerra Car-
lista en Cataluña. No utilice oratoria tan ridicula en los oficios. 
Andrew de Covert-Spring. 
BENAEZA, Vizcondesa de. a 
Carta fechada en Valencia, sin ano.—Personal, 
BERGNES, [de las Casas] Antonio (1801-1879).° Helenista, rector de 
la Universidad de Barcelona (1808-1875) y editor. 
Barcelona. 12 octubre 1839.—Biografías de R. Llull y Marqués de 
la Romana en el Museo de las Familias. Furió. Pedro José Gelabert. 
BESTARD, José. Administrativo de Hacienda. 
1857. 2 cartas datadas en Orense y Cáceres, Pide que influya en 
su traslado a Madrid. 
BIBILONI, Miguel. 
Mabón, 13 junio 1857.—Personales. 
BIVONA, Duque de (José AI vare z de Toledo y Palafox),* 
Ñapóles, 1853.—Infante D. Sebastián María Gabriel de Borbón 
(1811-75), hermano de Fernando VII. Orden de San Juan de Je-
rus alen. 
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BORDOY, Francisco José. 
1857. 10 cartas datadas en Palma.—Personales. 
BORDOY, Mateo." 
1853-4. 2 cartas datadas en Palma, Personales. 
BORDOY, Salvador. 
1856-7. 3 cartas dat. Palma.—Personales 
BONDART, J .° 
1854. 2 cartas datadas en Bcziers.—Literarias. Sotomayor. Delga-
do. Castellanos. Cayetano Carreras y Aragó. Numismática Ibérica. 
Sobre unos diplomas de la Academie Arehéologique de Beziers. 
BRONDO DE RECIO, Antonia. 
Palma, 11 abril 1857.—Pensión viudedad. 
BRONDO Y PUIGDORFILA, Nicolás. 
1840-1858. 8 cartas datadas en Palma, Arta, Son Cotoner, Valldur-
gent.—Personales. 
BURGUÉS ZAFORTEZA, Juan, 
1857. 5 cartas dat. Palma.—Personales. Partidos políticos. Pleito 
con los Santacilia. Drago ñera. Felipe de Oran ge en Sol ler, 
CABANELLAS, Jaime.* 
Palma, 28 julio 1854.—Personal. Francisco Montaner del Reguer. 
CAIMARI, Felipe. (1791-1867). Escritor y canónigo. 
1860. 2 cartas dat. en Ciudadela,—Miguel Caimari Torres, médico 
en Argel. Datos sobre Menorca. 
CALDES, Jaime, 
Palma, 6 oct. 1857.—Personal. 
CANALS Y ESTADES, Juan. 
1857-8. 7 cartas dat. Sóller.—Personales. 
CÁNAVES DE MOSSA, Antonio. 
1857. 2 cartas dat. Palma.—José VUIalonga y Aguirre. Mariano Vi-
Ilalonga y Togores. Juan Bautista López. 
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CARDE RE RA Y SOLANO. Valentín. Arqueólogo y pintor (1796-1880).* 
Director del Museo Nacional en 1839. Autor de una Iconografía 
española para la que pidió informes y datos a R, 
2 cartas dat. Madrid sin año.—Literarias. Ayamans. José M. a Qua-
drado. Pascual de Gayangos. Miniatura de Jaime I. Veri. Marqués 
de la Romana. 
CARRERAS, Juan.* Religioso de San Vívente Paul. Hebraísta. 
3 cartas dat. Palma y Barcelona.—Trad. al hebreo del nombre de 
Joaquín. Felipe Bosch. General Mer, Poltica. Venta de unos libros, 
Josef Villanueva, Bertrán de Lis. Dr. Fiol, Estudios hebraicos. 
CARVALLO Y AMIGO DE YVERO, Santiago. 6 
Palma, 31 agosto 1857.—Influencia para una de las notarías va-
cantes Santa Margarita, Valldemosa, Esporlas, Puigpuñent y Bini-
salem. 
CERVINO, Joaquín José.* Poeta y dramaturgo. 
Madrid, 8 mayo 1854.—Teatro. 
COLL, Juan. Natural de Lloscta. 
Puerto Rico, 11 nov. 1857.—Persona). 
COLOM TOMAS, Domingo. Religioso mínimo, ( f 7 junio 1827. 
5 cartas dat. Santa María.—Personales. 
CORTADA [i Sala], Juan (1805-1868). Escritor. 
Sin fecha,—Agradece su interés por acompañarle en la visita de al-
gunos monumentos en Palma. 
COTONER, José. 
Mallorca, 20 agosto 1830,—Personal. 
COVERT-SPRING, Andrew.* Seudónimo de Andrés Fontcoberta. Di-
rector del periódico Víjpor y secretario de la Sociedad Filodramá-
tica de Barcelona. 
4 cartas dat. Barcelona sin fecha (1835?),—Literaria. Sociedad Fi-
lodramática. Sociedad Francesa de Estadística. Instituto de Fran-
cia. Le pide una oda para el cumpleaños de la Reina Cristina. Le 
pide si quiere ser corresponsal en Palma del periódico Vapor, 
CRESPI, Pedro. Alcalde de La Puebla. 
La Puebla, 20 julio 1837.—B. solicita la plaza de secretario. 
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DESVALES, Olaguer,4 
Palma, 24 diciembre (1853).—Jaime Ferragut, presbítero. Orden del 
Santo Sepulcro. Jaime de Oleza. Cortada. Duque de Ribas. 
ESTADES SOCIES, Juan. 
1856-7. 8 cartas dat. Fornalutx y Palma,—Personales, 
ESTEBANEZ CALDERÓN, Serafín." Escritor. Ministro del tribunal 
supremo de Guerra y Marina, Consejero de Estado y Académico 
de la Historia (1799-1867). 
1 carta sin lugar ni año,—Malo de Molina. Bretón de los Herreros. 
Biblioteca del Escorial. Academia de la Historia, 
ESTELRICH, Antonio. 
1857. 2 cartas dat. Palma.—Personales. 
FERRER DE SAN JORDI, Antonio. 
Palma, 9 marzo 1857.-—Deseo de ocupar la vacante de Newcastle 
(Inglaterra). 
F E R R E R SAN ROMÁN, Eduardo.* 
1843-1854. 8 cartas,—Pidal. Marqués de la Romana. Concesión a 
B. del hábito de la Orden de Calatrava. Autógrafos. Escudos de 
armas de B. Carta de Lord Byron. Retratos de los generales Cór-
doba y Pavía. 
FONT Y CLOSAS, Cayetano. 
Madrid, 20 mayo 1836.—Encargo de libros hechos por B. 
FRONTERA, Jorge. Secretario del Ayuntamiento de Sóllcr. 
Sóller, 1855-56,—5 cartas. El Ayuntamiento de Sóller encarga a Bo-
ver la historia de la victoria de Sóller sobre los moros en 1561, D. 
José Rullán le comunicó algunos datos. Van adjuntas dos hojas con 
noticias que debía tener en cuenta Bover, 
FUSTAGUEBAS Y FUSTER, Jaime. 0 
1853-4. 9 cartas dat. Barcelona. Arqueología. Literatura. Academia 
de la Historia. Basilio Sebastián Castellanos. Sobre medallas y li-
bros pedidos por B.: Panteón literario. Pascual de Gayangos. Igna-
cio Cornet y Arias. Hábito de Calatrava concedido a B. Obras pu-
blicadas por B. 
1 0 
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FUSTER, J . 
Palma, 28 julio 1857,—Sobre privilegio concedido en 1466 a don 
Juan y don Felipe Fuster, 
GAFiAU 
1840. 2 cartas dat. Palma.—Personales. Publ. Historia de Mallorca 
de B. 
GARCÍA, Jorge. 
Jijona, 27 junio 1857.—Personal. 
GAYANGOS, Pascual de (1809-1897).* Orientalista y bibliófilo. 
Una carta fechada en Valencia sin año.—José M. Quadrado. Coto-
ner. Marqués de la Romana. Códice de Privilegios y Franquicias. 
Viaje de G. a Mallorca. 
GELABERT, Antonio.* 
Una carta sin lugar ni año.—Envío de un oficio de la Academia 
más unas Memorias Topo gráfico-físico-médicas. Alió. 
GELABERT, Pedro José. 
1857. 2 cartas dat. Palma.—Amistosas. 
GOMILA, ONOFRE.* 
Una carta dat. probablemente en Palma. 1833. Pide B. le devuel-
va un libro, de lo contrario recurrirá a la vía judicial. 
GUASP, Felipe.* 
Una carta sin lugar ni año. Falsificación del sello de Bañalbufar. 
Grado! í. 
GUASP, F . 
1857. 3 cartas dat. Palma.—Política. Marqués de la Romana. Perso-
nales. Intereses económicos. 
GUASP, Juan. 
1840. 6 cartas dat. Palma.—Pruebas de imprenta de la Historia de 
Mallorca. 
HERNÁNDEZ, Bafael.* 
Mahón, 9 de octubre de 1835.—Mineralogía. Menorca. Ramis y 
Ramis. Biblioteca de Escritores Baleares. Francisco Manuel de los 
Herreros. 
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HERREROS, Francisco Manuel de los. 
1835-7. 28 cartas dat. en Mahón.—Personales. Historia de Mallor-
ca. Familia Rosselló de Cindadela. Academia de Mahón. Oda "Re-
cuerdos de Menorca" de B. Cátedra de instrucción gratuita de 
Aritmética y Geometría. Furió. 
HIDALGO, Dionisio.» 
Madrid, 24 abril 1862.—Diccionario General de Bibliografía. Qua-
drado. Biblioteca de Escritores Baleares. Literatura. 
HOMAR, Jorge. Rector de Valldemosa. 
Palma, 13 enero 1858.—Recomendando a Gaspar Sancho. 
LETEL, Carmen." 
Bilbao, 19 agosto 1853.—Personal. 
LHOTELLERIE, G. de.» 
Blidah (Argelia), 24 junio 1854.—Numismática. 
LUIS.» 
Gerona, 24 sept. 1858.—Literaria. Heráldica. Recomendación para 
Emilio Denis y Lapuente. Miguel Moragues. Basilio Sebastián Cas-
tellanos. Obras Bover. 
MADRAZO, Pedro de.» (1816-98). Arqueólogo y crítico artístico. 
Madrid, 12 agosto, sin año. 
Casas-Deza. Envío dinero. 
MAROTO Y PUIGDORFILA, Manuel. 
Málaga, 1857.—2 cartas.—Personales. 
MAYOL, Martín. 
Palma, 15 abril 1857.—Personal. 
MEDEL, Ramón.» 
Sin lugar ni año.—Teatro. Vicente Rodríguez. 
MENA, Ramón de. 
Cuenca, 1857. 3 cartas.—Personales. 
MOLTO Y BALNES, José.» 
Madrid, 1865. 2 cartas.—Crítica de la obra de B. "Museos del Car-
denal Despuig". 
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MONTAÑÉS, Joaquín.» 
Madrid, 1853. 2 cartas.—Pagos en concepto de ropas. 
MORANTE, Marqués de (Joaquín Gómez de la Cortina. 1805-68)." 
Bibliófilo y escritor. 
Madrid, 8 marzo 1862.—Le manda el último tomo de su "Catalo-
gus librorum". 
MORET, Segismundo." 
Madrid, 31 octubre 1853.—Personal. 
MUNTANER Y GARCÍA, Juan." 
Palma, 9 junio 1839.—Le comunica que ha recibido orden del Go-
bierno Superior Político por la cual B. puede consultar todos los 
archivos de las iglesias de Mallorca. 
NADAL, Gabriel. 
Palma, 28 octubre 1826.—Sobre notas del notario Nicolás Hubert. 
NICOLAU, Bartolomé. 
Arta, 1836-40. 7 cartas.—Personales. 
OCHOA, Eugenio de (1815-72).» Escritor. Bibliotecario de la Nacio-
nal. 
(Madrid), 29 junio 1854.—Particular. Pedro Pidal. Literaria. Polí-
tica. 
OLEO, Rafael.» Escritor menorquín. 
Ciudadela, 19 agosto 1860.—Envío de unas obras. Gaspar Pons. 
Francisco Barceló. Índice de su Historia de Menorca. 
OLIVER, Rafael. Presbítero. 
Palma, 10 nov. 1853.—Personal. 
ONTORIA, Isidoro.» 
Peñaranda de Duero, 12 oct. 1832.—Objetos hallados en la ciudad 
romana de Clunia. 
ORIOL NAVARRO, Josef.» 
Barcelona, 1842. 2 cartas.—Medicina. Opúsculos y condecoración 
de B. Dr. Bamón Frau. 
ORLANDIS, Josefa. 
Palma, 1857.—Personales. 
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PADRINAS, Miguel Juan de. Notario. 
Felanitx, 1831-6. 18 cartas.—Personales. Familia Alós. Castillo de 
Santuerí. Hospital e Iglesia parroquial. Historia local y familiar. 
Enemistad con el notario Planas. 
PERELLÓ, José. Presbítero. 
Manacor, 13 diciembre 1841.—Ofrécese a B. la secretaría de Ma-
nacor. 
PIÑANO, Estanislao Luis." 
(Palma), sin año.—Sobre un artículo publicado en "El genio de la 
Libertad". 
PONS, Francisco.* 
Mahón, 19 octubre 1838,—Versos pedidos por B. Antonio Ramis y 
Ramis. 
PONZOA, Félix.* 
Sin lugar ni año.—Manuscrito original de la biografía del Carde-
nal Belluga. 
PORTELL, Micaela de.* 
Vil ano veta de Escomalbou, 9 diciembre 1857.—Compra de una 
casa por el Marqués de la Romana. 
PRATS, José. 
Palma, 1 julio 1857,-—Personal. 
PROHENS, Jaime Antonio. 
Palma, 23 marzo 1857.—P. Vilafranca. 
PIGDORFILA, Felipe. 
Palma, 1853-7. 4 cartas.—Personales. Interés de ser nombrado go-
bernador, 
PUJOL, Mariano Francisco. 
Palma, 1857. 2 cartas,—Personales. 
QUADRADO, José M." * 
Palma, 7 septiembre 1953.—Literaria. 
RAMÍREZ Y DE LAS CASAS-DEZA, Luis M. a * 
Córdoba y Madrid, 1853-4. 14 cartas.—Andrés Ovilo. Antonio Mon-
tes. Publicación de una obra de Góngora. Marqueses de Villaseca. 
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Academia de anticuarios de Copenhague. Marqués de Salvatierra. 
Academia de Amigos del País de Córdoba. Sobre unos "Elementos 
de Historia Universal para niños" redactados por B, Pedro Ma-
drazo. Basilio Sebastián Castellanos. Sociedad de Baena y Monti-
Ha. Mariano Esquivel. Heráldica. Pacheco. Sainz de Baranda. José 
M.n Alonso, Real Maestranza de Sevilla. Marqués de Cabriñana 
(Góngora). Marqués de Pi dal. Florencio Jancr. Joaquín Fiol. Há-
bitos de Calatrava y de Santiago. Sociedad de Ecija. Atienza. 
RANCANO, Esteban. 
Palma, 2 agosto 1857.—Personal. 
REY, Juan. 8 
Argel, 14 abril 1857.—Eulogio Peña. Marqués de Pi dal. Personal. 
RIGO, DAMIÁN. 
Felanitv, 1831-9. 18 cartas.—Personales. Datos historia local y de 
Santanyí. 
RIPALDA, Conde.» 
Valencia, 26 agosto 1858.—Trobas de Mn. Febrer. Condesa de 
Castella. Pedro de A. Sistemes y Bermudez de Castro. 
RIPOLL, Nicolás. 
Palma y Madrid, 1821-1847.—6 cartas a Miguel M.n Brondo; Bo-
ver; Francisco Manuel Morcy, párroco de Campos; Nicolás Bion-
do.—Personales. 
RIUTORT F E U U , Ramón. 
Palma, 4 mayo 1857.—Personal. 
ROCABERTI DE DAMETO, José.» 
Barcelona, 12 sept. 1849.—Artículo sobre la Dragonera. 
ROMANA, Marqués de la. 
Valencia, Barcelona, Palma, 1852-4.—12 cartas.—Personales. 
ROSSELLÓ, Gabriel José. 
Palma, 1857. 2 cartas.—Personales. 
ROSSELLÓ, Gerónimo. 
Palma, 1857. 7 cartas.—Lulismo. 
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ROSSELLÓ, María. Esposa de B. 
Palma, 7 abril 1840.—Personal. 
RUIZ, Benito M." * 
Manila, 20 diciembre 1853.—Lorenzo Juan, religioso agustino, mi-
sionero en Filipinas. 
SÁNCHEZ, Nicolás. 
Palma, 1857.—4 cartas. Personales. 
SANCHO, Gaspar. 
Palma, 12 enero 1858.—Personal. 
SAN JUAN. Imprenta. 
Palma, 21 ¡ulio 1840.—Pidiendo original de su "Diccionario". 
SAN MALO, Renard." 
Perpiñán, 1853. 2 cartas..—B. nombrado correspondiente de una 
Academia. Real Gabinete de Numismática. Real Academia Espa-
ñola, Libros, Vizconde de Eval. Ja ¡me I. 
SANTA MARÍA DE FORMIGUERA, Conde de." 
Palma, 1844 v 1857. 2 cartas.—Real Academia de la Historia. Pe-
dro Sainz de Baranda. Dos medallas hebreas. Jaime Conrado y Be-
rard. Ferrer de Sant Jordi. Heráldica. Ferrocarril Palma-Inca. 
SANTANDREU, José." 
Barcelona, 10 febrero 1843.-—B. nombrado socio de la Sociedad 
Política. 
SERBA DE BALLESTEE, Luisa. 
Palma, 8 julio 1857.—Personal. 
SERRA, Sebastián (1787-1863)." Sacerdote, rector de Felanitx y des-
pués canónigo. 
Palma, 1853-4. 6 cartas.—Restauración de la Catedral. Peyronet. 
Canut. Obispo de Menorca. Duque de la Unión. General Cotoner. 
Pascua] de Gayangos. Compra libros. Quadrado. Bartolomé Morlá. 
SILÍCEO CANTALAPIEDRA, Pedro." 
1859.—Crítica de "Los museos del Cardenal Despuig" de B. 
SUAREZ, Manuel. 
Madrid, 1857, 2 cartas,—Personales. 
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SUE, Eugenio (1804-57).* Novelista francés. 
Sin lugar ni año. El sobre lleva la marquilla de París.—Sobre la 
obra "El judío errante". 
TERRASA, Juan. 
Palma, 1838-1840. 7 cartas.—Personales. 
TRIAS, José Miguel. 
Palma, 1857. 2 cartas.—Personales. 
TROBAT, Antonio. 
Palma, 23 octubre 1857.—Personal. 
VICH, Miguel. 
Palma, 1857. 6 cartas.—Personales. 
VILLALONGA, Antonio. 
Palma, sin año.—Personal. 
VILLALONGA Y ESCALADA, Juan de." 
Barcelona, 15 enero 1853.—Personal. Juan Bravo Murillo. 
ZAFORTEZA, Caliste. 
Palma y Cartagena, 1854-7. 8 cartas.—Personales. 
ZAFORTEZA, Joaquín. 
Palma, 7 julio 1857.—Personal. 
Párrocos de Mallorca." 
1834, 42 contestaciones de Curas párrocos de iglesias de Mallorca 
a una circular de Bover pidiendo unos datos para su obra "Noticias 
histórico-topográficas de la Isla de Mallorca. 
José María, (de ALOS LÓPEZ DE HARO?)." 
Madrid, 1859. 2 cartas.—-Asuntos económicos para publicación de 
una obra. Numismática. Pifener. Ovilo y Otero. Cornet. Baltasar 
Mon tañer. 
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CORRESPONDENCIA DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y BELLAS LETRAS DE LA CIUDAD 
DE MAHÓN. 
Mahón, 28 julio 1835. Agradece obras. 
ACADEMIA DE ESCULAPIO. Madrid." 
1849-1850. 3 oficios. Reglamento de la Academia. Título de socio. 
No se aceptan otros socios propuestos por Bover. 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA. 
1841-1842.—4 oficios acusando recibo de obras y pidiendo datos 
personales. 
ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE SAN FERNANDO. Madrid." 
1842-43.—2 oficios. Acusan recibo de Noticias histórico y de dos 
litografías de la Historia de Mallorca. 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MALLORQUÍNA. Palma. 
8 nov. 1850.—Obsequio de una obra. 
ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. Sevilla. 
1847.—3 oficios. Recibo de obras y cuota de socio. 
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE BALEARES. Palma. 
1839-44,—Interés de Rover por la formación de un museo. Cuestio-
nario sobre "propagar y mejorar la industria manufacturera". Co-
misión artística y científica. Circular a todos los ayuntamientos 
para que presten a B. los datos que solicite. 
INSTITUT DE FRANCE. ACADEMIE ROYALE DES INSCRIPCIONS 
E T BELLES-LETRES. París. 
17 agosto 1847. 
INSTITUTO INDUSTRIAL DE ESPAÑA. Madrid. 
1841-2. Socio correspondiente. Oficio pidiendo datos sobre "Pro-
yecto de propagación y perfección de la industria manufacturera. 
Sobre taller de maquinaria de D, Valentín Esparo de Barcelona. 
LICEO VALENCIANO. Valencia. 
1842-43.—2 oficios. Recibo de obras. 
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MAISON DE L'EMPERATRICE. París. 
19 mayo 1853. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES Y ARTES DE BAR-
CELONA. Barcelona. 
1 octubre 1839. Oficio comunicándole la muerte de Mariano La 
Gasea. Otro de 29 de mayo de 1841. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid. 
30 noviembre 1840. Acusa recibo de una obra. 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Madrid. 
1851-3.—2 oficios. Borrador sin feclia de Bover. 
BEAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA. Pilma. 
1839-40. 4 oficios. Sobre los baños de las termas de la Font Santa 
de Campos. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS D E L PAÍS DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA. 
1854.—-Dos oficios y una circular. Bover socio en Madrid. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS D E L 
PAÍS. Zaragoza. 
25 enero 1854.—Sobre propuesta hecha por Bover de nuevos socios. 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA. Madrid. 
19 junio 1849. Admisión como socio de Nicolás Brando y Zafor-
teza, Jacinto Probeos. Documentación para la publicación de "Es-
tadística Monumental de España". 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA MATRITENSE Y CENTRAL DE ES-
PAÑA Y SUS COLONIAS. 
30 nov. 1842. Nombramiento de 25 corresponsales en Mallorca. 
SOCIEDAD ECONÓMICA BARCELONESA DE AMIGOS DEL PAÍS. 
1 octubre 1848.—Acusa recibo de una obra. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA. 
1841-8.—8 oficios. Nombramiento de socio y acuse de recibo de 
obras. 
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SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE. 
1841-8.—3 oficios acusando recibo de obra y sobre la cuota de 
socio. 
SOCIEDAD FILOD RAMA TICA DE BARCELONA. 
29 agosto 1836.—Nombramiento de socio. 
SOCIEDAD FILOMÁTICA DE BARCELONA. 
Octubre 1842.—Acuse de recibo de obras de Bover. Va adjunta 
una certificación extendida por el arquitecto José Mes tres sobre el 
teatro del Liceo de B . 
SOCIEDAD FRENOLÓGICA BALEAR. Palma. 
21 abril 1844.—Dificultades entre Bover y la Sociedad. 
SOCIEDADE DAS SCIENCIAS MEDICAS DE LISBOA. 
31 agosto 1849. 
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BEZIERS. 
25 octubre 1853,—Nombramiento de corresponsal en Madrid. 

